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С принятием Конституции Российской Федерации 12 декабря 
1993 г. отечественная избирательная система вовлечена в принципи-
ально новый виток своего развития. Действующее избирательное за-
конодательство России, претерпевающее в процессе эволюции серь-
езные изменения, представляет собой закономерное развитие тех по-
ложений, которые закреплены в Конституции РФ. Одним из таких 
положений является диспозиция нормы ч. 3 ст. 32, согласно которой 
граждане, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда, 
не имеют права избирать и быть избранными. 
С одной стороны, согласно положениям Закона РФ «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы», принципами деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы являются: законность, гуманизм, уважение прав человека (ст. 
1)1. Лица, осужденные за совершение уголовных преступлений, ни в 
коем случае не должны терять своей политической связи с государ-
ством, оставаясь в первую очередь гражданами России. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, государство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и гражданина независимо от каких-либо 
обстоятельств, связанных с местом его пребывания или жительства. 
С другой стороны, в действующем конституционном и избира-
тельном законодательстве РФ применяется ряд специфических огра-
ничений прав этих людей, в частности, ограничение активного и пас-
сивного избирательного права на период нахождения в местах лише-
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ния свободы по приговору суда. При этом объяснение сложившейся 
ситуации законодателем не дается, а предпосылки указанных ограни-
чений не раскрываются. 
Феномен ограничения избирательных прав заключенных сам по 
себе и изначально имеет четкую уголовно-правовую природу, по-
скольку реализуется либо в качестве самостоятельного уголовного 
наказания в виде лишения избирательных прав, либо автоматически 
применяется к гражданам, которым назначено уголовное наказание в 
виде лишения свободы по приговору суда и от него юридически 
неотделим.  
Положения ст. 32 Конституции РФ, содержащей указание на 
ограничение избирательных прав заключенных, учитывая историче-
скую и философско-правовую специфику данного вопроса, являются 
разновидностью уголовного наказания, применяемого судами допол-
нительно к основанному наказанию в виде лишения свободы (пожиз-
ненно или на определенный срок). В целом, ограничение избиратель-
ных прав граждан, находящихся в местах лишения свободы по приго-
вору суда, по сути, является разновидностью дополнительных уго-
ловных наказаний и применяется в силу прямого действия нормы ч. 3 
ст. 32 Конституции РФ.  
Применение дополнительного уголовного наказания в виде огра-
ничения избирательных прав в том несформированном виде, в каком 
это имеет место сегодня, не отвечает самим целям уголовного наказа-
ния, а именно восстановлению социальной справедливости, исправ-
лению осужденного и предотвращению новых преступлений.  
В современных условиях ограничение гражданина в избиратель-
ных правах на период заключения не способствует восстановлению 
социальной справедливости, поскольку государство, применяя к 
гражданину меру наказания в виде ограничения избирательных прав, 
необоснованно отказывается акцентировать внимание подсудимого и 
общественности на данном обстоятельстве. Факт ограничения изби-
рательных прав как бы «ускользает» от человека, общества и государ-
ства, тем самым нейтрализуя процесс восстановления социальной 
справедливости. Кроме того, ограничивая заключенного в активном 
избирательном праве и праве на участие в референдуме, государство 
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сознательно допускает количественные и качественные погрешно-
сти в процессах электоральной активности, сознательно делая не-
полным срез народного мнения и представительства, что является 
абсолютно несправедливым по отношению к остальной части рос-
сийского общества.  
Ограничивая граждан, находящихся в местах изоляции, в праве 
на участие в голосовании на выборах и референдумах, государство 
сознательно и целенаправленно нейтрализует степень воспитательно-
го воздействия данного наказания, поскольку получается, что в усло-
виях заключения гражданин десоциализируется, выводится за рамки 
общественно-политических процессов, отторгается от общества и от 
принятия решений, жизненно важных для него самого. Зачастую со-
здаются ситуации, при которых гражданин, отбывший наказание и 
вышедший на свободу, вовлекается в социальные процессы, сформи-
рованные без него и, возможно, против его воли. Это не способствует 
перевоспитанию заключенного, а, напротив, подталкивает к маргина-
лизации и новым связям с криминальным миром.  
Концепция развития УИС РФ до 2020 года2 подразумевает неко-
торые цели, одной из которых является повышение гарантий соблю-
дения прав и законных интересов лиц, заключенных под стражу, и 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Поэтому 
предоставление осужденным активного избирательного права, кото-
рое включало бы в себя право на голосование на выборах и референ-
думах, будет являться условием для выполнения данной цели. 
С вступлением в силу 1 июня 2012 федерального закона РФ от 2 
мая 2012 г. № 40-ФЗ3, были внесены изменения в закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации».  
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федера-
ции: 
а) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, 
когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не при-
знаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями. 4  
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 В то же самое время, необходимо закрепить в уголовном законе 
дополнительный вид наказания в виде лишения пассивного избира-
тельного права граждан, подвергнутых наказанию в виде лишения 
свободы пожизненно и на определенный срок, которое применялось 
бы посредством отдельного акта правосудия, через приговор суда 
именем Российской Федерации.  
Указанные обстоятельства требуют пересмотра отдельных поло-
жений действующего российского законодательства, а именно:  
- при возможности пересмотра Конституции РФ, внести измене-
ния в ч. 3 ст. 32 в следующей редакции: «Не имеют права избирать и 
быть избранными граждане, признанные судом недееспособными. Не 
имеют права быть избранными граждане, подвергнутые уголовному 
наказанию в виде лишения избирательных прав». Данное изменение 
повлечет за собой корректировку всего законодательства РФ и субъ-
ектов РФ о выборах и референдумах в части уточнения гарантий все-
общего избирательного права;  
- дополнить ст. 44 Уголовного кодекса РФ, после приведения 
наказания в виде «лишения специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград» (п. «в»), наказани-
ем в виде «лишения пассивного избирательного права» (п. «в.1»);  
- дополнить ч. 2 ст. 45 Уголовного кодекса РФ указанием на то, 
что лишение пассивного избирательного права также применяется в 
качестве, как основного, так и дополнительного вида наказания;  
- дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 48.1 «Лишение пас-
сивного избирательного права»:  
1. Лишение пассивного избирательного права состоит в запреще-
нии избираться в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. 
 2. При осуждении за преступления, за совершение которых су-
дом назначается уголовное наказание в виде пожизненного лишения 
свободы, лишения свободы на определенный срок, ареста или содер-
жания в дисциплинарной воинской части, лицам, обладающим изби-
рательным правом, судом в обязательном порядке назначается допол-
нительное наказание в виде лишения пассивного избирательного пра-
ва на период отбывания основного наказания.  
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3. При осуждении за преступления против порядка проведения 
выборов и референдумов, в случаях, прямо предусмотренных насто-
ящим Кодексом, суд с учетом личности виновного, с момента вступ-
ления в законную силу приговора суда, может лишить его пассивного 
избирательного права на срок от одного года до пяти лет в качестве 
основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в 
качестве дополнительного вида наказания».  
_________________ 
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